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E. Madelung: PŘÍRUČKA MATEMATIKY PRE FYZIKOV, Alfa, Bratislava 1975. 
V slovenčině sa dostává do rúk čitateíom vydanie známej příručky matematiky, ktorá bola vydaná 
v origináli sedemkrát. 
Příručka je rozdělená na dve hlavné časti. Prvú časť tvoří 13 kapitol z matematiky. V jednotlivých 
kapitolách sú zhrnuté hlavně výsledky problematiky preberanej v príslušnej kapitole. Problematiku 
vystihujú názvy kapitol: 1. Čísla, funkcie, operátory. 2. Diferenciálny a integrálny počet. 3. Rady 
a rozvoje. 4. Funkcie. 5. Algebra. 6. Transformácie. 7. Vektorová analýza. 8. Speciálně súradnicové 
sústavy. 9. Teória grup. 10. Diferenciálně rovnice. 11. Integrálně rovnice. 12. Variačný počet. 13. 
Statistika. Druhá časť je věnovaná fyzike. Je rozdělená do šiestich kapitol v ktorých sú vyšetřené hlavné 
fyzikálně javy s dobrým matematickým komentárom. Prvá kapitola je věnovaná mechanike, druhá 
elektrodynamike a optike. V tretej kapitole sú vyložené výsledky z teorie relativity. Štvrtá kapitola je 
věnovaná kvantovej teorii a piata termodynamike. V siestěj kapitole sú uvedené niektoré statistické 
metody. V dodatkoch sú uvedené niektoré speciálně Fourierove integrály a příklady. 
Kniha je doplněná registrom, ktorý uíahčuje používanie příručky. Příručka neobsahuje najnovšie 
výsledky — citovaná literatura z matematiky ako aj fyziky bola publikovaná do roku 1947. Čitateí musí 
s touto skutočnosťou počítat'. 
Jozef Antoni, Bratislava 
J. Eliáš, J. Horváth, J. Kajan: ZBIERKA ÚLOH Z VYŠŠEJ MATEMATIKY, 2. časť. Alfa, 
Bratislava 1976, 4. vydanie, 252 stran. 
Táto časť zbierky je samostatným pokračováním prvej časti. Je určená poslucháčom prvých ročníkov 
vysokých škol technického směru. Tak ako aj v prvej časti před každou kapitolou je stručný přehrad 
teorie spolu s niekolkými riešenými príkladmi. Výsledky cvičení sú uvedené na konci knihy. Tématika 
druhej časti je nasledovná: funkcie jednej reálnej premennej, komplexná funkcia jednej reálnej 
premennej, neurčitý a určitý integrál. 
Táto zbierka úloh je vhodnou zbierkou úloh pre poslucháčov prvých ročníkov vysokých škol. O tom 
svědčí aj fakt, že v priebehu desiatich rokov vychádza už štvrté vydanie. 
Jozef Antoni, Bratislava 
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